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2015 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui pengaruh persepsi 
mahasiswa mengenai kompetensi dosen terhadap motivasi belajar Dasar Akuntansi 
Keuangan 2; 2) Untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi 
belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2; 3) Untuk mengetahui pengaruh persepsi 
mahasiswa mengenai kompetensi dosen terhadap motivasi belajar Dasar Akuntansi 
Keuangan 2.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
angkatan 2013 yang menempuh mata kuliah Dasar Akuntansi Keuangan 2, yang 
berjumlah 183 mahasiswa.   
Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis regresi linier Y=49,083+ 
0,351X1 + 0,284X2. Persamaan tersebut dapat dijabarkan: 1) persepsi mahasiswa 
mengenai kompetensi dosen dan fasilitas belajar dianggap konstan maka motivasi 
belajar akan sama dengan 49,083; 2) persepsi mahasiswa mengenai kompetensi 
dosen meningkat satu poin maka skor motivasi belajar akan meningkat sebesar 
0,351; 3) fasilitas belajar meningkat satu poin maka skor motivasi belajar akan 
meningkat sebesar 0,284. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 
1) ada pengaruh yang signifikan persepsi mahasiswa mengenai kompetensi dosen 
terhadap motivasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 pada mahasiswa Pendidikan 
Akuntansi angkatan 2013 FKIP UMS karena uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 6,727 
> 1,981 (α = 5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000; 2) ada pengaruh yang 
signifikan  fasilitas belajar terhadap motivasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 
pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 FKIP UMS karena uji t 
diperoleh  thitung > ttabel yaitu 4,757 > 1,981 (α = 5%) dan nilai signifikansi < 0,05 
yaitu 0,000; 3) ada pengaruh yang signifikansi persepsi mahasiswa mengenai 
kompetensi dosen dan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar Dasar Akuntansi 
Keuangan 2 pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 FKIP UMS 
karena hasil uji F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 46,634 > 3,074 pada taraf 
signifikansi 5%; 4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 58,1% dan 
sumbangan efektif 33,8%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 8,7% 
dan sumbangan efektif 10,4%. Hasil perhitungan R
2
 diperoleh 0446, berarti persepsi 
mahasiswa mengenai kompetensi dosen dan fasilitas belajar memberikan pengaruh 
terhadap motivasi belajar sebesar 44,6%, sisanya sebesar 55,4% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Kata Kunci: persepsi mahasiswa mengenai kompetensi dosen, fasilitas belajar, 
motivasi belajar.  
